













































Regional  Characteristics  of  Local  Agricultural  Products  (Vegetables)
in  School  Lunchs  and  Future  Issues















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   本研究は、2012年度北陸学院大学短期大学部
共同研究費の助成によるものである。
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